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JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombrantientos.--Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del ‘Réglamento para la
formación de las 'Escalas de ¡Complemento de la Ar
mada, rectificado, por Ordenes Ministeriales de 30
de noviembre de 1946 y 28 de febrero tle 1950
(D. 10. núms. 267 y 54, respectivamente), se nombra Teniente Auditor de la Escala de Complementodel Cuerpo Jurídico de la Armada al Teniente provisional de dicho ¡Cuerpo y Escala D. Juan Ríos yPérez de Vargas, con ,antigüedad de 29 de julio Al
'
timo, fcha en que terminó el período de prácticas
reglamentarias.
Madrid, 2$ de agosto de, 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas ,c-n, el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a.
propuestade la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional de la Escala- de Complementodel Cuerpo de Ingenieros Navales al ¡Cabo .primero(Ingeniero Naval), declarado "apto" para dicho empleo por !Orden Ministerial de 31 de marzo de 1947(D. O. núm. 75), don Agustín Avilés
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Asimismo dispone ef,:ctúe en el Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo d-,
Cartagena las prácticas establecidas en l artículo 31
del citado Reglamento, en el período de ti-mpo com
prendido entre el 15 de septiembre próximo al 15 de
enero de 1952, de acuerdo con lo det:rminado ,cin la
disposición ministerial de 28 de fehrerc, d_ 1950
(D. •0. núm. 54).
Madrid, 25 cle agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central, 'Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
y Almirantes Jefes dl Servicio de Personal y de,
Instrucción.
Sres. ...
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en cl artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento d
la Arrhada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembrge de 1946 (D. O. núm. 267), y a propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nom-bra Teniente
provisional de la Escala de Cemplemento d'el Cuerpo
de Ingenieros Navales al Cabo primero (Ingeniero
Naval), declarado "apto", para dicho ic-mpleo por Or
den Ministerial ,de 16 de marzo de 1949 (D. O. nú
mero 67), don Dimas Pérez Torres.
Asimismo se dispone ,e fectúe en el Ramo de In
genieros del
•
Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol dl Caudillo, las prácticas (1.st?blecidas en
el artículo 31 del citado Reglamento, en el período
de tiempo comprend:do 'entre el 1.° de enero de 1952
al 1.° de mayo del mismo año, de acuerdo con iT
determinado en la disposición ministerial de 28 de
febrero de 1950 ‘(D. O. núm. 54),.
Madrid, 25 de agosto (le1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General d-1 Departamento
Marítimo de El Fer.rol del Caudillo" y Almirantes
Jefes del Servicio de P. rsonal y el-2 Instrucción.
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Por haberse comprobado que los Cabos
segundos de la Milicia de la Reserva Naval que a
continuación se expresan han abandonado los estu
dios de la carrera por la cual ingresaron, en dicha
Organización, se dispone causen baja en -la misma,
con pérdida del empleo alcanzado, debiendo servir
con su reemplazo o primera que se llamn, entrando
en número hasta completar los doce meses:
¡Cabo s-gundo Antonio Albanell Faura—Náutica
(Puente).
Cabo segundo José 131:is.co Tribaldos. Náutica
(Puente).
Número i.»:;,
•••••11.
Cabo segundo Feliciano Hoz Díez. Náutica
(Puente).
'Cabo segundo Domingo Martínez Faidella.—Náu
tica (Puente).
Cabo s:Igundo Joaquín
(Puente).
-
'Cabo segundo, Isaac Nieto Aznar. Náutica
(Puente).
Calas) segundo Arcadio Domínguez Legundía.—
Mariflo Herráiz.—Náutica
Náutica (Puente).
Cabo segundo Alvaro Carreño Orts.
(Puente).
Cabo segundo Juan Flinando Vidaurreta
Náutica (Puente).
¡Cabo segundo Juan
(Puente).
Cabo segundo Juan
quinas).
Cabo segundo
(Máquinas).
Madrid, agosto de 1951.
García Ciprés. —
Náutica
Seguí.—
Náutica
Fané Rus.--Ñáutica (Már
Francisco Ouiles Piñol.—Náutica
Excmcs. Sres. ..,
Sres. .
•
'MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del. Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Peizsiows.—En cumplimi.-.nto de lo dispuesto. en
el artículo 43 _del 'Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a cCntinuación la rela-ción de pensiones or:
dinarias concedidas en virtud de lás 'facultad:s que
confieren a éste Consejo Supremo las IL2yes d 13 de
enero de i9o4 y 5 d septieiribre 1939 (D. nú
mero l -I, anexo), a • fin dI (tu.2. por las Autoridades
comprtentes se dé. cumplimi..-nto a lo dispuesto fcn -ei
artículo 42 del referido Reglamento. -
Madrid, .14 de agosto de 1951.—El -G-neral Se
cretario, P. 0.,--E1 Corán 1 Vicesecretario, 'Manita
Pacheco Sáinz-Pardo..
RELACIÓN QUE SE CITA
.Righll/Tfento iii[Ontepío Militar.
Madrid.—Doña Leopoldina 'nitro OtDonell, huér
fana ^del Capitán de Navío D. Pisé. .María. Tuero
•Madrid: 2.000,00 ,psisetas anuales, a percibir por Ja
'Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el' día ro de noviembre.. de 1947.—Reside :en Ma.-.
Málaga.—Doña Matilde Cánovas Casanova, huér
fana del Contador de Navío D. José María Cánovas
_Fabr7s: 1.277,50 pesetas anuales, a wrcibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día .4;)de
enero d.:! 1951.—Reside, en Málaga.--(3)4
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Real Decreto- de 22
•
de enero de 19.24
(D. O. 20)..
Barcelona.--Doña Antonia Lázaro 'Caro, viuda del
'Teniente de Infantería de Marina D. Angel VAázqu.:Z
Vázquez : 634,52 pesetas 'anualfs,. a ,pc-rcibir por la.
Delegación de Hacienda de Bai-ci lona desdé el día
20 de -enero de .1951 .—Reside n Barcelona.
.La Coruña.—Doña María Jicsefa y doña Purifica
ciónLuance.s Grándal, huérfanas del Teni_nte de In
fantería -de Marina D. Tomás Luac.s Serantes;
1.450,00 pesetas ativale, a p:rcibir por la Delegación
de Hacienda dé La Coruña .d.-sde •el día 21 - de- en, ro
de 195r.—Residen,en El Ferrol del ¡Caudillo .(La Co
'ruña).—(7). -
Alava.¡Doña. Antonia Ortiz d. •rab:. Ortiz de
Zárate,. viuda del Segundo Teniente d.2 Infantería- de
Marina D. Quintín Martínez de •Marigorta. y Léibar
631,52 pesetas anuales, a p:rcibir por la. Delegación
de Hacienda de Alava desde el día io de marzo
de. 195i.—Rside, en Vitoria (Alava). .
Jos-:pfa belgado de Mendoza y lala,
viuda del Condestable D. Ricardo. Egea úrraco:
1.516,66 pésetas anuaks, a percibir por la Deleg-ación
de Hacienda de: Cádiz desde el día. 23 de Julio dz-1
1950.--Resi len. Cádiz.
La Coruña.—Doila . Mercedes. Vilasuso tenreiro,
huérfana del Maquinista trceró D: Manuel Vilasusó
García: 800,00 pes.?_tas anuales, a percibir por la De
legación. de Hacienda de La Coruña' clesdi el --lía
30 de marzo de 1949.--Resid.-: ,en El Ferrol d 1 Cau
dillo (La Coruña).—(8).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Málaga.—Doña Trinidad Moreno Nag21, viuda
dcl Capitán 'de Navío D. Enrique de la Cámara y
Díaz 5.750,00 pesetas anuales, a pircibir por la De-.
lega.dón dz Hacienda de ..Málaga desde d día 3 de
marzo (l 195.I.—Reside en Málaga.
Men-rca.—Dofia Isabel Alvarez Parecles, viuda
del (Capitán dzt Corbeta D. Antonio Jiménez Verger:
i3.625,o0 pes:tas anuaks, á Dercibir-per la Delegación
de-Hacienda de- Ibiza desei cl día 2 de fzbrero de
I951.---Resid. en Ibiza. l(Menorca).
Madrid.—Doña (Cristeta Esther Fernánd.--z Ruiz.
viuda del Coronel Jurídico D. Camilo Baamcnde
Robles: 3.750,00- pesetas anualjs, a percibir pr la
Dircción General de la Deuda y Clastes Pasivas de-s
de (1 día 9 de febrero. de r951.—Reside en Madrid.
-sLa Coruña.—Doña María Fernanda y doña María
Luisa. Suárez Ablleira, huérfanas del Teniente Co
ronel Maquinista D. Antonio Suárez Núfvz : 3.100,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cknda de La Coruña desde el día 29 de febrero de
1951.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(I2).
Cádiz.—Doña. María .del Carmen García Feberc,ro,
viuda de-1. Oficial s:'.gundo de Ar'tillr, ría D. M.anuel
1
Sáez Cruz: 2.000,00 pes-tas anuales, a percibir por
la 'Delegación de Hacienda de (Cádiz d:sde Cl día
13 de ,'nero de 1951.—R2.5ide en Cádiz.
Murcia.—Doña Ang lina Paredes Sánchez, viuda
del Oficial primero del C. •A. S. T. A. don Fulgencio
Martínez García: 3.2É0,00- pr:setas anuales, a perci
bir por la Delegación d. Hacienda 'de 'Cartagena des
de el día 26 de abril 195L—Reside en Cartagena
(Murcia).
•
Ma-drid.—Doña Dolores Seoane Soler, viuda d:1
Oficial primero del C. A. S. T. A. don Vicent..- Tor
tosa LApez: 3.375,00 ,pesetas anualc,s, a p.rcibir pc-r
la Dirección G-neral d.r. la Deuda y Clases Pasivzs
desde el día 18 enero de ,J951.—Resick Madrid.
Cádiz.—Doña Ana Tocino Rendón, viuda di Au
xiliar segundo del C. A S. T. A. dcn Salvador Pé
rez, R.ndón 2.85o,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación --011- Hacienda de Cádiz _desde el día 6 de
febr-ro de 1951.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Murcia.—Doñas Antonia Paredes Hernández, huér
fana del Maestro primz'ro D. Diegt-3. Paredes Adra:
2.0cx>,00‘ p:setas anuales, a !_v rcibir por la Delegaciánde Hacienda de .Cartagena desde el día 14 de dicicm
bre de en Cartagena GMutcia).—(21).
Murcia:--1Dcña Angeles Paván Martínez, viuda
del Ayudante Auxiliar D. Guillermo Cavo 'Periñán:
2.000,00. pesetas anuales, a .percibir por la Dekgación
d: Hacienda de Cartagena desde •• día 5 de septiembre de 1950.—Reside en Cartag..--na (Murcia).
Murcia.--Doña Manilla Varela Conesa, viuda del
Auxiliar st-gundo .D. Full,r:sncio -Martínez Zapata:
2.000,00 pesetas anuales,, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de ¡Cartagena :1 día 3 de fe7
brero de i951.—Reside en Cartag, na. (Murcia).
Murcia.—Doña María Cano • Cano, viuda del Ar
ohiv..-ro Jefe D. Luis Blanco Campano: 5.350,00 pe
setas anual s, a percibir por la Delegación de Ha
cienda (ILJ. Cartagena desde •1 día 9 de enero de 1951.R side -en Cartagena (Murcia).
Coruña.—Doña Elvira Noyal Vizosc', viuda
del Auxiliar 5:regundo (•:-.1 C. A. S. T. A. don Anto
nio Pego Penedo: 1.333,33 -pesetas anuales, -a per
cibir por la Delc:gación dz Hacienda de La Coruña
desde el día 19- de marzo I951.—RJsid2 en El
Ferrol dl Caudillo (La Ccruña).
PónUvedra.—Doña María Rafales Rodríguez, viu
da del Prliner Practicantz: D. José -Rey Natera :
1.665b5 pes.:-tas anuales, al percibir por la- Delegación
d.: Hacienda de Vigo.des-ae d día 7 de enero de 195.1.R:side en Vigo (Pontevedra).
Baleares.—Doña Juana C,ardcna Thomas, viuda
del Auxiliar primlro Electricista D. Francisco Pé
rez Marín: 1.666,66 p-setas anuales, a percibir por
la Del.-gación de Hacienda dé Balearcs desde el-día
21 d._ noviembre de 1950. Residc en Mahón' (Ba
leare).
Murcia.—Doña Antonia Herná'nel:z Gómez, viuda
del Fogonero D. José Alarno Martínez 1.242,00 pe
setas anuales, a p-rclhir por la Delegación .de Ha
,
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cienda de Cartagena desde el día 21 de enero d 1951.
Reside en ICartagzna (Murcia).
Cádiz.—Daña armen Serrano ¡Callealta, viuda
del Fogonero D. Miguel S:rrano Bueeta: 1.840,0o
¡pesetas anuales, a percibir por la iDélegación de Har
cienda de Cádiz desde el día 3 enero de 1951.—Re
side en San Fernando (Caliz).
Cádiz.—Doña Rosario. Vázquez Pérez, viuda del
Cabo primera de Artillería Manuel..Sánchl'z Aroca:
I.443,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz cle.sol? .el día 11 de febrerp
de I951.—Reside en San Fernando ('Cádiz).
Decretos de Had,1-nda de 6. de mayo y 7 de agosto
de 193(1 (D. O. nétins. ioi y 177).
Madrid. Doña María Teresa Vergara y Burm
ham, viuda del Capitán de Navío honorario D. Da
niel Araaz Ariula: 4.350,00 pes2tas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
s.s Pasivas. des& el día i i de junio de 1950. Res-ide
en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 16\de junio
de 1942 (D. O. núm. i6o).
La -Coruria..—Doña Andrea Santiago+ C.:1-eijo, viu,-
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fe
derico González de la Peña: 1.833,33 p:setas anua,
1s, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 16 de noviembre de '95a-7-Re
side eri -El Fenal del Caudillo. (La ,Coruña).
.Cádiz. Rem-dios, dofia‘Carmen, doña Ana,
doña Pilar, doña Myí.Q. Regla, "doña María Oliva y
doña Teresa Rivero Romero, ¡huérfanas del Mecánico
D. Raimundo Rivero ¡Gutiérrez: I.o19,oó lésetas
anuales, a percithif: 'por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 22 de diciembre de i949.—Re
siden .en San Fernando (¡Cádiz).—(4I).
Al hacer a cada interesaJD la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practiquz.', confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de 'Clases Pasivas,
del Estado, deberá,- al propio, tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado .cn dicho *sleñalamiento,
puede interponer, con .arreglio a la dispuesto en el
artículo 4.° de' la Ley de 17 de marzo de 1944 (Bo
letín Oficial del Estado-nn. 1813), recurso de -agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo el recurso
de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Cpnsejo Supremo de Justicia Mi
litar, dentro del plazoi de quince días, a contar des
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del Tel.-.
cursa.
•
OBSERVACIONES
(2) Se la transmite la pensión vacante por fallecimiento de' su madre, doña Josefa O'Donell Abréu.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal para,el disfrute., desde el día siguiente al del fallecimiento
de su esposo, que no la legó derecho a pensión.
.(3) Se la transmite la pensión vacante por falk
cimiento de su madre, doña Matilde (Casanova Men
diluce; a quien le. fué concciida par el Consejo Su.:
premio' de Guerra y Marina el 23 de noviembrede 1898. La. percibirá mi.zntras cónSerw la aptitud
legal para el disfrute, desde el día siguiente al del
fan:cimiento de su citada madre.
(7) Se las hace el presente señalamiento que per--cibirán por partes. iguales- mientras conserven la aptitud' legal para .el disfrute, desde el día siguiente al
del fallecimi:ntocH causante. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que
la conservé, sin necesidad de nueva declaración.
(8) Se la 'hace el presente Señalamiento, qu2 1v1cibirá mientras conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde' la fecha que se indica ,en la relación,
día siguiente al del fal1,2cimiento de su .esposo, que
no la legó de_recho a pensión..
(12) Se las hace el pres¡mte s:ñalamiento, que
percibirán por partes iguales mientras conservzn
aptitud legal para el 'disfrute, desd2 el día sig-uiente
al del fallecimiento del causante. La parte de la hueir.
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que. la 'conserve sin necesidad de nueva declaración..
,(2I). Se la 'transmite la pensión vacante por 'falle
cimiento de su madre, doña Dolores Hernández, Be.-
renguer, a 'quien le fué cono?dida par este .Conseja
Supremo en 16 de julio de' 1943. La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal para el disfrute, desIle
el día siguiente al del fallecimic.nto de su citada mádre.
(4.1) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecim-i:nto de su madre, doña María de la Oliva Ro
mero 'García, a quien le fué concedida por el Minis
te. rio. de Defensa Nacional el 5 de agosta de 1938.
La percibirán (por partes iguales mientras conserwn la
aptitud legal, y los menores por mana de su 'tutor
durante' la minoría de edad, desde el. día siguiente.
al del fallecimiento de su citada madre'. Las huérfa
nas doña María Gerla y doña Pilar percibirán la
parte que les corresponda de la pensión mientras que
ésta, sumada al sueldo que ,disfrutan, no exceda de
las 15.000 'pesetas anuales. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud fegal acrecerá la de las . que
la conserven sin nec'zsidad de nueva declaración.
Madrid, 14 de agosto de 1951.-1E1 General Se.-
cretario, P. O., El Corona Vimecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del D. O. del Ejército ntii-n. 193, pág. 683.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
